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El uilrogeu i el fòsfo r, que proveuen priuc ipalme nt d els f ems utilitz ats e n 
ag1·icultura, só n wzg1·eu p r oblema per al s ò l, l'nigua subte r rània i l'a igua 
supe1jïcia l. Als P a ïsos Baixos aquest jJroblema !:Ja estat objecte d 'estudi p er 
r eorgauitzar l'agricultura i r eduir el seu impacte m ediambienta l, tenint eu 
compte e ls asjJectes sòcio-eco11òmics que per a aquest sector pode11 
co1nport:ar cer tes uor matives. 
Als Païso:-. Baixos, l'abou m<..:nt i la tlltr:lció 
c.le matèries procedents c.ld s kms animals 
u t i I itzats en t·agricu I tu ra. l'ona m\:nta lmt:nt 
nitrogen ( inclosa la deposició c.l'amoníac) 
i íòsfo r. constitueixen un g ran p rohlcm:t 
per sosteni r Ics q ual itats ele t sòl. l ':tigua 
suh terrünia i l 'aiguasuperflcial. t.ï mp:t cte 
negatiu és p:trt icu larment impo rtant en 
l'aigua sub terrün ia pertal com és una ro nt 
importan t per a l' ~t ba stament d ':t igua po-
table i d'(J s industrial. !\quest l'S un dels 
problemes que m ira dc resold re l:t política 
de gestió dels fems a llobncb . Aque.'ita 
po lít ica cornporta. com l'.'> na tur<t l. una 
sèrie de conse<.jl'rèncics sòcio-econòmi-
q u es dc consideració per a I secto r :tgríco-
la . Com revelen nornhroso:-. estud is sobre 
aquest tema, entre els quals destaquen els 
e laborats per l:t TNO ( 0rga ni t%~tció l lo-
landes:t per :1 l:t ln\'estigació Científi ca 
Aplicada). no resulta f:ki l arrilxtr a k s 
solucio ns òptimes. La Tl\!0 t:tmbé ha des-
envolupat un programa d 'ordin:tdor (All-
G lAS) per t~tl dc modela r diferents esce-
naris i analit zar Ics Se\'es repercussio ns 
eles de perspectives i interessos d iferents. 
Els fems animals que no ten<..:n (Js in-
dustria l es denominen fems e.Ycedents. 
Aquests excL·dents, com tambl: el que es 
col· lcK·a als sòb com a adob. té rcl:tció 
amb les taxes de nitrat:> en l 'aigua potable 
i la saturaci(> de fosíats en els sòl:-. agríco-
les. al hora q ue amb l'<.~ c icliflcac ió dels :-.òls 
perq uè dc.'>eq u ilih ren la relació alumini 
calci q ue desemboca en l:t pcnctraciú de 
l 'alumini en els corrents d'a igua :-.uh terr:'t-
nia. Ta mbé comport~! <::1 fcnom\:n dc la 
d ispersió p\:1 q ual es produeix un incre-
ment excessiu dc le.~ taxe:-. dc cad mi. cou-
re, p lo m i %incTn el sòl agrícola. 
Els principals components dels fem:-. són 
nitrogen ( l , fòsfor ( Pl i . en proporcions 
reduïdes, pota:-.i ( K ). Du ra nt els u ltims de-
cennis. l'aporta ci6 (emissió) d ';tq ucsts 
elements ha excedit el ritme d'evaporació 
i . pertant, súls i aigüe:-, registren una acu-
mu lació creixent d'aquests nut rients. i 
això afecta l:t seva quali tat i, de ret ruc, la 
de l'agricultu ra. 
El nitrogL'n també té un paper important 
en relaci6 amb l'acidi fictció. l ."a cidi tlc~lc ió 
c.~ prod ueix principa lment per emissio n:-
atnlosfl:riques de diòx id c.k soíre (SO !), 
c>xid:-.nitrosos(NO) i ;tmoní;td rn 1).quc 
fina I ment es d ipositen en el sòl. l.:t princi-
pal fon t dc ' f i 1 són els fem s an imals. 
L'acid illcació emp it jma sensib lement l:t 
qual it:tt química del sòl i dc Ics aigües su-
perficials i suhtcrr<l nics. amb d conse-
güent deteriorament de ls <..:cosistemes. 
El 19H9- 1990 es ,·an moh il itz:tr p ro p dc 
.3.000 tones de I , 400 to nc:-. de F i 600 to-
nes dc K en fo rma de fems, pi nsos i la im-
portació d'a ltres p roductes agraris. Tan-
mateix , no h i ha dades precises sobre e l 
consum i Ics emissions r c r íer un bon ha-
tanc de minerals. s·e~t ima CJLIC ef 1989 CS 
va n produi r H6,6mil ion~ dc tones de fem:-. 
:tn i m:tl~. IY:tquesta xiíra , el I '5 IJto no el \ '<I 
poder util it%ar la ma t.eix:t indCtstria per 
causa dc le.~ nornH .. 'S 'igcnts d 'ús dels 
rems i es \ ' <I haver d t: tran~portar a una 
altra han da. En total, s·c:-.tima q ue e l 60 °1o 
dels íems anima ls no tingué un ús ind us-
tri:tl o agrícola. Per altra banda, el 1989 e~ 
produï ren ap roximad~t ment 200.000 to-
nes d 'amonbc. la meitat de l c.~ qua ls es 
, ·an emetre :tmb l'escampament de íems. 
L'estable l'S un altre focus important d 'e-
m issió. 
Anu:nae< .. '!-o 
L':t igua :-.uhterr<'inia é.~ important per a 
l ':thastament d 'a igua potable. I'Cts indu :-.-
t ri:tl i la i rrigac ió de sòb agrícoles . La prin-
cipa I ~tmenaça per a la qual itat d 'aq uestc:-. 
aigües l 'S l:t inf'i lt racié> dc cont:tmin:tnts 
dil'u~o;, (matl:rie:- de fem:-., in:-.ect icides. 
acidiíi c tciól. En di,·crso:-. punt:-. d'extrac-
ci(>, i l'in .~ i tot en aigües prol'undcs. s' ha n 
trobat concentracion:-. creixent::- dc nitr:ns, 
potasi i sul!'ms que superen en cxcé'i el.-. 
límits i rnpos: tts per la no rrnath·:t. Aquesta 
tend(·ncia continuar;'¡ en els pròxim:-. de-
cennis :-.i persisteixen lc~ rnocla li tats de la 
ge:-t iú :tctual cLtquc:-.t recu rs. 
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F.n molts indrets. l'aigua suhterr:lnia ja no 
ésapropi~tda per a l consum. i :tixò implica 
que seran ncccss:lri cs més c.k:pu radores. 
Les subminist radores d 'aigües pC1hliques. 
Ics em preses i els cstahlimcnts :tgríco lcs 
h:t u r:t n de p rendre les mes u re.: s neces-
s~l ries pcr :tfro nl:l r <Lt¡ LICS( fLit Ur. ci q LIC sig-
nifiGl en llengu:t tge directe :tssumir e ls 
costos creixent s pl' r mantenir e ls nin : lls 
indispensablc.:s dc q u:tl ital. 
Pel q ue f: t :1 les aigües de superfície . les 
principals :tmen:tccs sú n els :thoctments 
incontro l:tls dc m icroco nl:tminants (com 
els insecticides) i fosfats procedents d'ex-
plo tacio ns agrícoles o dc sòls aqu ;'u ic:-> 
contam inats per met:db pesa nts i micro-
co nt:tminant s. Ab T:tu l:t I es resumeixen 
les a mena ces procedents de l ':tg ri cultu ra 
per a les fo nts d'abastament d'aigua pot:t-
h le i cl'C1s industrial. 
L:t co ntribuc ió de l':tgricultur:l ho l ~mdesa 
:1 totes les emissions d 'aquestes suhstün-
cies :d medi ambient i a altres k n<'>mens 
med iambienta lS du r:Lnl 1986 fou COll1 .'iC-
g ueÍX: 
• :tciclificació : ..¡() 0 o: 
• acumulacic'>de nutr ic nl.-.l'n el sòl: HO'Yo. 
Aqucst:t x i f ra es rcpa rteix en 930.000 to-
nes deN ( un "1-) flü dc l'adob. un -1-) ll1h dels 
fems animals i un LO o,Íl dc la deposició 
hum ida i scc:t ). i pro p dc J "1 0.000 tones dc 
I) (un 62 °1o dels fems :mima ls i un 20 % 
dc l·:tdo hl. 
• en :tigües superllcials: 1-) 0 o dc fòsfo r i 
6"i 0 o de nitrogen. 
• di fusió de matèries :tcumul:lli vcs per-
sistents com :1 met:li ls pesan ts i in sec! ic i-
dcs químic:-.. 
• I O 'Jiil cap al reforçament dc l 'efecte hi-
,·c rnacleamh l ·emissiú de CO 2 . 120 i CII ,. 
• Causant en gran mesura de b sequera 
als Païso~ Baixos pel descens dcb cabals 
(l'~ti gua a conseqü2ncia d 'un major de:-.-
gu;l s pc r :t les p:trccl·lcs i l 'augment dc l:t 
s u pcrfk ie i rrigacla. 
AC!u:ilmenl. el -)()% dels ~t dohs nitroge-
nats cscamp:ttsals p rats procedeix c.lc fems 
an imals. En p~trcc l· lcs dc bbt de moro és 
el I 00 °1¡ i a la tcrr:L dc conreu el 20 % . Els 
adobs l"osfatat.s de f em:. anima ls rep re:-.c- n-
• Taula 1. Resum d 'amenaces per a les fonts d 'aigua potable per a l'agricultura 
Amenaça 
Acidificació 
baixada pH 
Fems en l'aigua 
subterrània 
nitrat 
pota si 
los tal 
Fems en l'aigua 
superficial 
nitrat 
pota si 
fosfat 
Efecte 
Augment de filtració de 
concentracions K i Al 
Augment d'afectació I 
> concentració N 
> concentrac ió K 
> concentració N 
> concentració K 
Eutroficació 
Càrrega depuració 
Tipus' 
I 
R. 
1, (111} 
li 
1, (111) 
li 
I, 111 
ll i 
IV-VI 
lli 
IV-VIl 
IV-VI 
Escala2 
font i gravetat3 
R 
+ 
R.e 
R.g 
R.m 
R,g 
R.m 
R,m 
R,m 
R,m 
R,g 
R.m 
Tendència• 
+ 
+ 
+ 
+ 
1. I = argua subterr;lma freàtica_ /I -=- a!gvadesem1t~nsro. J/1 ::: mgua subterràfll~'~ de vora /V ;; el V :1 e1 Mos.1 VI= l¡ssetmeer VIl =.filtres 
a1gves superltcJals 
2. R =reg/Ondi 
3. e : greu g: e Iee! e ,,s,gn¡flcam M : efecre m11¡.1 
4. + -= s 'espera un augment del problema • s 'esp era una d1smmuc1ó dt.~t problemd (RIVM. 1991) 
Taula 2. Balanç de nitro gen i fosfat al sòl ho landès el1 986 
Subministrament 106 kg N 106 kg p Emissió 106 kg N 106 kg p 
Fems animals 554 109 Sortida per plantes 462 68 
Adobs superfic ials 502 36 Sortida a aigües 160 3 
Adob amb fang Volalilltzac1ó, depuractó 
d 'amoníac 11 4 i adob vegetal 108 
Deposició 142 3 Desllllri ficac1ó 377 
D1pos1tar 21 17 
Acumulació subterrània 
Vessar 3 en sòl 147 104 
Altres 21 6 
Total subministrament 1.254 175 . Total sortida 1.254 : 175 : 
(CBS. 1988. 1989). 
e 
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ten el HO i d 90 "'o. respect ivame nt. A la 
resta de tcrrc:- dc conreu no més :trrib:t :tl 
y;nn. 
Els balanços dc m:nèries c.: ns ofere ixen un 
qu:tdrc sinòptic dcl ,·o lum dc corrents cap 
:t i dc:- del sòl i l':tigua suhtctT~t ni a. La 
Taula 2 ens mo:-tr:t queei 19H6l'cxc0scn 
nitrogen arrih:i al I 2 °-o. el que rc . .,u ltú L'n 
creixents ,·olum:- dc.: nit rats en Ltigua 
:-uhtc rdn ia. L'a dob del sòl agrícola n'l's b 
principal ctu :-a (l' i H') 0 'o) . Les emissions 
--com la \'Olati litzaci(> d'amoní:tc i Ics 11 1-
tr:u:: ions c tp a l':tigu:t superfi cial- resu l-
ten en de se't rrcgue:- en :tl t n::s LTO:-istc-
mc.'>. L'excedent dc fòsfor el 1992 assolí 
un 60 °iu . el focus principa l del qu:tl fou 
l'adob dc sòls :tgrícolcs. 
I .1 n ·guladú dels kms 
Els objectius fixat .-. per Ics normes que re-
gu len Ja UtiJit Z~t c i () dels fems L'S f'l'Sll mci-
xen ~~ l:t T :tu la 3. t¡UL' refereix la descür-
n.:g:tmedi:tmbienta l dc l 'agricu ltura. 
Quan s'examinen Ics d:tdes s':t rrih:t :1 la 
conc lusió que bai xa l'ac idillctc iéJ i la fil-
tr:tció cie nit rats :1 l':t igua suhterr:'tni:t i que 
l'an y 2000 l'emis:-iú d 'amoníac haur:'t ha i-
xal un')') %. sobretot pcltract:ti11L'nl dcb 
f'cms an im :tls, b reducció d'emis.-.ion:- en 
l'cxplo taci óagrícola i l ':tdapuciódc.:lcon-
tingut dc nitrogen en e ls pinsos. Per as-
solir aquests objectius es requere ixen 
mesures complementàries. En el cas de l 
nitrogen en l 'aigu:t subterrània scrii ne-
cessa ri reduir cnct ra més Ics dcsdrrc-
gucs netes en e l s<'> l. llns:t aconseguir una 
mitj:tn:t dc 70 kg dc nitrogen/ lla/ a. 
L'actual ni\'c ll d<: Ics dcscàrrcguc.'> h:tur:l 
dc disminuir fins a ga irehl- un 7'5 11 é1 . Amb 
Ics mesures actualment fixades. la rcduc-
c iú arribar~t nomC·s al 3') % l':tny 2000. 
lk:-pectc a Ics mesures complemcnt:'i rics 
es pot rensarcn b reducció dc l ':t dob i la 
limitació dc ra~ta r del bestiar hm·í. La ~a­
turaciú del ~òl per fosfa ts augmentad en 
eb p ròx ims decennis. com també l ':tCLI-
mulaciú dc meta ll:- pes~tnb. Sigui com si-
gu i. l ~t contam inació clcl sòl per nutrients 
i metalls pcsants es reduirà en gran ¡xtn 
Les subministradores 
d'aigües públiques, les 
empreses i els establi-
ments agrícoles hauran 
de prendre les mesures 
necessàries per mantenir 
els nivells indispensables 
de qualitat de l'aigua 
subterrània. 
• Taula 3. Objectius i càlcul de la càrrega mediambiental de l'agricultura holandesa 
Unitat NMP' MV91 2 NMPfi Càlcul 
1985 1989 2000 2000 
Consum de l 'aigua dolça 10'· m• 1853 193 
Producció de fems 10'• kg 95 88 70 
excessos a nivell empresarial 17 16 20 18 19 
excessos no col·locables o 0.5 . 7.0 
Càrrega de sòl net 10' kg 
fòsfor 83 o 17 
nitrogen 527 333 
Subministrament al sòl agrícola 10' kg 
zinc 1650 918 
cadmi 10.8 11.6 5.8 
coure 968 724 434 
plom 81 67 
arsènic 12 7.7 
1. NMP ~ Pla Nac1onal de Ges!IO M"d1amb1ental 
2. MV91 • Programa Medlamb,entallnlormes de Progressos 199 t · 1994 
3. Anybàs1C 1986 (De RIVM. 1991) 
e 
MV91 
2010 
205 
68 
7.5 
15 
294 
905 
5.6 
432 
66 
7,7 
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El 1989, el 70% dels sòls 
agrícoles sorrencs 
traspassaren els valors 
l imrt de nitrats ( 11,3 mg 
N/l) a les aigües subterrà· 
nies poc profundes. 
una ,·cgad:t complert~ els criL<.:ris me-
diambienta l ~ , ·igcnts. 
Com a p:t rt <.k: l: t ll u ita contra ¡ ·e, ~ exn.:~siu 
dds fem'>. lc~ :tutorit:tt:-. Jlx:trcn objectius 
<.k: qualitat pL'r :t conccntr:tcions milxitne'> 
¡x·rmcscs dc nitrogen C '\)i fú~for < Pl en 
aigüc'> ~ubtcrrünie:-. i -,upcrficials. Per alP. 
L'i , ·alo r dc referència ¡x·r a aigües suhter-
r:'inie.'> l.•s dc O. 1 mg P I, dc .1 mg P I per a 
~òls dc~orr:t i rcgion.-,d'argil:t torbera: per 
a :tigües~uperllcia l sés dcO, I ::; mg P I. Per 
al 1• el , ·:tlor dc rcferl:nci:t per a aigües 
suhterrún ics l.·~ dc ),6 mg N I i el valor lí-
m it és d 'I I .:) mg N/ 1 ( ="iO mg niu·at, I): per 
:ta igCtc~ :-. u¡x· rfici :t l~ C· .... dc 2.2 mg N I. Per 
a \'oltrr1l '> dc i P :tl sc'> i no .'>Ïl :tn formulat 
regulac ions. l:ncara no :-.Ïwn establert lí-
mits dc qu:tl it:tt per a pota'>i ( 1\ l. La norma 
d 'aigua potabk· dc 12 mg 1\ I també 
~ · u t i l it za com a indicador dc conccntra-
cion~ m:himc.., perrnc'c" dc potasi . En 
rc...,posta a l:t rcsoluciú dc l:t CE de 1992. 
a I Io landa L''> dctcrmin:'t que a p:t rtir de 
1999 l:t qu:tnt it:tt dc'\ dds fems animals 
que anualment s'csctm¡x t sobn: èl .-,òl no 
podr:'tcxccdirds 170 kg '\ l la. A partir dc 
199"i fins a 1999 haur:'t d 'a rribar a un 
m:'tximdc2 10kg '\ llaicl 200 t auns ¡-o 
kg '\ lla. 
La X:tr,,t '\acional dc \ lc~uramenr tic la 
Qualitat dc Sèll :-. l'l'Cull dades de k:s con-
centracion .... dc nitrat. fos fat i potasi en Ics 
aigüc·~ Mrbtcrr:'t nic~ a un nh·ell poc pro-
fund (entre l O i 2"i met res de profunditat ). 
A llú ~· han trobat alts \Oiums dc fo:-.fat:-., 
sobretot en regicm .... on :-.'utilitza molts 
fem~ anim:tl .... El 19H9. el -o 11 u dels ~c'JI~ 
agrícoks -,orrenc.., tra:-.passarcn els' a Ior~ 
límit dc nitrats( I 1.3 rng l\ I> en lc .... :tigües 
:-.ubtcrr:'tnics poc profundes. Lc~ concen-
tracion~ dc nitrat i potasi, que -;ón els in-
dic:tdors m0~ important~ pl!r determinar 
els fem~ excedents. manifesten els ma-
tei xo'> increment:-. en Ics aigües suhterrü-
nie~ poc profundc-. i en les profundes. 
i\quL''>l l'ctc'>con'>tat~t en el25 nu de les re-
gion'> d ':th:tstam<.:n t d 'aigües. En algun'> 
caso~ e~ \ ':tn h:t\'l'r de prendre mesun.::-. 
per e\'it:tr l:t t ran~grc..,sió de la normati,·a 
dc la qual i tat d<.: l 'aigua potable. com la 
reducciú dc lc.'> extr:tccions sota el sòl 
agrícol:t. 
Les cmbsion . .., ta mhC· estan reg u lade~. El 
subministrament dc P l'any 2000 h:turú de 
COITC'>pondre a lc-, nccc~s it atsde Ics plan-
te-.. pe ro :t aquc'>t ohjcniu encara no :-.e li 
ha do n:tt forma quantit:nh·a. Sïw deter-
minat que el '\ en .tigüc-. suhterr:'tnie~ 
dolcc-. ha d 'as ... o lir el llindar d'I I .3 mg I :1 
una profunditat de 2 ml'anr 2000. 
la qualitat del prnso 
augmentà ries taxes de P 
i N ja van descendrrel 
1986un 10iun5 %, 
respectrvament. 
lús excessiu de fems 
comporta sobrepassar 
les concentracions 
màxrmes de fòsfor 1 
nitrogen a les argües. 
l .t:gislaciú 
FI.., l11nits dc nit rog en i fò-.fo r con .... iderat:-. 
acccptahlc-, c'>t.tn regulat'> en di,·er-.o.., 
document., eLthor:th pel \ linisteri de ~a­
nitat. L rhani '>tn<.· i\ Iedi Amhiem < \ 'RO:"Il ). 
el \ l inisteri d 'Agricu ltura. '\aturalesa i 
Pc:-.ct ( !.:\\' ) i ci \ l inisteri d<.: Tr:tn:-.pon -. i 
Argücs(\'&\\ ): 
• J'vlanua l dc Protecció dc Sò l ~ ( VROL'vl , 
I <)H"' l, L'n q u(· dc.'>taca ci Decret ~obre l' er .... 
(k J\ l:nl:r ics dc Fem.., Animals. 
• J>Ja '\ :tcion:tl tk· C cstiú ,\lcdiamhiental. 
• '\ot:t Est runural dc G<:st i(> ¡\Jediarn-
hicnt:tl. 
• '\ot:t E.-.tructur:tl dc J',\gricultur:t CL.'\\ . 
19H9l. 
• '\ota Tcn:c r;t dc 1:1 C c-.,tiú d'Aigi.k-., 
( \ &\\' 19<)0). 
Pl·r lc .'> c:tra<..t crí-.t ique:-. que t0 l'impacte 
:tmhicnla l dcJ.., ll'rns anim:tl :-.. a I Iolanda 
<ha c<>lllJ)I'C '> que l.·-. necc:-.sari :thordar l:t 
..,e,·:t ge..,tiú a tr:l\ e'> d 'una pl:tnillctció in-
teg rada qul· rrl \ o lucri tot'> els :-.cctor.., 
afnïal '>. Ai"'' rcqucrei:-. l 'acciú conce rta -
da dc dh l'I''>O'> Illinistc ri .'>. 
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La Llei dc IJrot<.:lTiú dc Sòls dc 19H- ( la 
nov:1 , ·c rsió entra ri't en , · i~or :1q ue:-.t anyl i 
la Llei <.k: t\latè·ric:-. dc Fem:. dc 1917 sún I e:. 
dues c incs jurídiques mé.-, importants :1h 
P:1ïsos B:1 ixos per rc~u la r la utilit zaciú 
dels fems i l imit :1r b :-.C \':1 presència en el 
medi :1mhient. El 1987. es ,·an :1 provar els 
reglamen ts per a b dosillcaciú dc fem:. 
:111im:tl . ,, i c l temp.'> i mode d'Cts (Taula i ) . 
Quant a ac¡ uc:-.t Cdt im, des dc 199 1, est:l 
proh ibit utilit za r k ms i limita d:t la sev:1 
p rcsènci:1 en el medi ambient. L:l 19R7. c.-, 
van apro\'a r els n: glamcnts per :1 la dosi-
l'icació en determinades regions cntr~: I" I 
d'octubre i I" I l k' febrer. lk:-. dc 199">. la 
mes u ra c., com p lcmcnt:1 r:'i amb I 'ob i ig: t-
ci(> cie reduir la c 1pacit:1t contaminant dc 
la matèria, co:;a q ue s'aconsegueix, per 
exemple, mit ja nca ni injectors dc kms. 
l.cs no nn:llive.'> dcsnitcs p rC\'CUcn un¡¡ 
reducc ió dc fems anim:tl., l'll · I rase., fin:-. a 
l'an y 2000 (nonn<tli\ a fin al ), com rclkc-
t<.: ix l :1 T:1u l:1 1. I: ohj<.:niu b :tcon:-.cguir 
p<.: ra aquc.,t:t d:tt :l que l ':tport:tc i<'>de fems 
an imals est igui en equili b r i amh L thsor-
ció dc nutri<.:nh per Ics pbnte~">. En d ets 
deli'> l'osf:l t.'>. e., dec idí retornar a Ics taxes 
d'ah:-.orciú dc lc,., plantes dc 19H6. Aq ues-
t<.::-. mes u res són més est rictc'i en I e.-; pro-
víncies en què les :t iglic~"> :-.uh terr:'in ic:-. L'S-
tiguin protegit!<.:.'>. Ics qual:-. poden \.'xigi r 
<t ccions com plcmcnti't ri<.:s mC:: l'> rigoros<.::-. 
en I'Ct'> dc 1":1do b. Lc:-. pro\'Íncics. a més. 
tenen la I :1cultat dc protegir L'I,.., :-.cus sò l:-. 
milj:111ca nt programe~"> C~"> IX'l'i:il l'> . Per <.:\' i-
tar l'augment dc 1:t prod ucció nac ional de 
fem.,. e l 19H7. s'assig naren :lis ra madc.:rs 
quo tes fixes dc fems. 
El 1986 :-.':lpro,·a un Pro gra 111:1 d 'Acciú per 
c\ 'il <t r l ':tugmcnt dc b producció nac io na l 
dc fem:-. :1111 h t re· s ohjcct i u :-.: 
• adcc¡u~1 r el pinso per reduir l'c xcé·s dc 
nutrient:-., sobretot Pi 
• climin:t r e ls ohst:tcl cs :11 tr<t nspo rl i a 
l'aplicaciódc rcms:tl 'agricultura: 
• desenvolupar 1.:1 tractament dels kms 
a gran csctb . 
l .'adc.:quadú del pin~o 
La qua l it:tt del pin:-.oaugment:'1mitjança nt 
b reducció del seu cemt ingut en proteï-
nc:-.. la mi l lo r:1 dc la conccntr:1ció dc pro-
teïne:-. :tdapt<tdcs a Li no nnati, ·:¡ dc la nc-
CL'~">~"> i tal, la mi llo ra dc la COIWerl'> iÓ del 
pinso (qua 111 i1 ~1 t d 'add itius cn relació amb 
l ':tugmcnt cic I pes dc l 'anim:il ). el submi-
nistrament del pinso en f:1scs. l:i millo ra dc 
l:1 d igest i hi I i tat i l 'CI~ dc l'enzim .!.i•lbase. Les 
taxes dc Pi ['; ja van <k sccndircl l 986cn 
un I O i un ') 11 í1 , respectivament. La no r-
mat i v:l dc la CE sobre add iti us limita la 
pr<.:sència de l zinc~~~ pinso a 2')0 ppm; 
t:tnm:tteix, e ls fabricants ho landesos no-
més n ':1fcgeixcn de 70 a RO ppm. A lt res 
<ldditius són ferro ( 1.2SO ppm ), iode (/¡O 
ppm ).coh:dt ( LO ppm), coure. manganès 
( 2'50 ppm), mo libdè ( 2,:; ppm) i selcni W. 5 
ppm ). Aq uests volums m;'ix i ms va Ien per 
:I tot ti pus dc p in sos . L:t t:1x:1 m::lx ima dc 
coun: , ·ari:l<.:ntrc I ') ppm pcr: tlesovcll c.:s 
i Yi ppm per ab porc~"> que l'l'> vol engreixa r 
a pa ni r dc 17 :-.eun:1 ne:-. i un:-. 1 7 '5 pp m il ili'> 
a Ics 1- setmanc:-.. A part d 'aquests cl e-
mcllls, :dguncs matèries indcsitj:1bles po-
den int roduir-sc en el p inso fH!r cosllali-
tol. com ;1 r:-.èn i c. ca d m i. nu o r. plom. etc .. i 
pera:lqucstc:-. :·:han fixat volum., m:'ixims. 
Taula 4. ús màxim permès de fems animals 
~ Prat 
& 
kgP,O,/Ha 
1987- 1990 250 
1991 -1994 200 
1995-2000 1 ,75~ 
a partir del 2000 norma fi nai?J 
Sòls sensibles P 1102 
l.'eliminadú d'obstacle~ al transport 
i a l ~uhministt·ament dc..· ls fems en 
l'agricultura 
L<t idc:1 consisteix a traslladar Ics act iv ita ts 
a regions en q uè enca ra existeix un espai 
legal per UI i litzar fem~. Aq uesta :li ternal i-
va no solucionar<! els prob lemes cl'eu-
trollcació. l'er això és recomanab le elimi-
nar e l problema d 'excedents dc fems 
totalmenr. Amb aquest motiu s'han cons-
truït insta l·lac ions per al tractament dels 
f em s . 
El desenvolupament del tt·ac..·tament 
dels fem~ a gt·an esca la 
El govern ho landès llx~1 per a l'any 2000 
una c:1pacitat de tractament dels fems en-
trcels7 i els 12milionsdc tones. En aquest 
mo men t .sembla que està endarrerida la 
construcció de Ics rà hriq uc.s per tractar els 
fems. S'estima que.: a fi nals de 1994 només 
es podrà arriba r a tracta r 3 m il ions dc to -
nes. mentre q ue l'objectiu eren 8,5 milio ns 
dc tones. Per :tra, existeixen cens dubtes 
sobre el grau d 'acceptació dels fems an i-
mals en l'agricultura , com ta mbé de la ra-
p idesa de la reducció del rosf'a t al pin-
so per la introducció dc l'enzim .fl'ibase. Si 
no es pot aturar l'excess iva aportació de 
re ms. sembla incv it:thlc reduir la quant itat 
del bestia r. 
Blat de moro Terra de conreu 
kgP,O,/Ha kgP20 ,/Ha 
350 125 
2.50 ' 125 
1,25? 1,252 
norma finat?-3 norma final2 3 • 
• 
752 702 
1. Es rcdu~rà ri'tp1damcnlfms als 200 kg/Ha el 19931 els 150 kg/Ha el 1994 
2. Aphcat.Jic allosl<lf do l'adob 1 als fems an~rnals Aquos tes normes de subm1111stramen1 es basen en el Decrel de rus de malènes de fems 
3. L ·,Jdob en <'</<Uilbll amb absorc1ò de fos/.1/s per pla/lles (Adob eqwhbrat) (VROM. 1989) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
T:lllm:ltL·i .\, l:1 lcgi:-.l:lciú nK·diambient:d 
au u a I PL'I'Ill\.'t q llL' lc:-. L'l11 pn.: ses agrü ric-. 
puguin :lllgnll'n t:tr el bestiar fins a la 
qu:1ntit:11 que t'OITL"ipon :1 12') kg de fos-
1':11 ll a. 
111\ t:rsions 
1)~.-·:-. dc 19H61'agricu hura holandesa est:'1 
prcn~.-·nt 11ll'Mi re:-. ¡x·r redu ir la c:'irrcga 
mediamhient:tl. El 19HH gaireh(· ei 90nude 
lc:-. invcr .... ion:-. c:-.t:tl'cn dc:-.t inades a la 
coi· IOCICÍÚ <.k· d ipú .... its de rems. que cor-
respondrien a un:-. 2HO milions de llorin:-.. 
Ai'\(> rcpr~.-·:-.~.-·nta un augment con:-.idl'ra-
hlc compar:tl :1111h 1":1n) 19H3 i l'any 19H6 
en qui.· rc:-.pL-ctil'ament el "iO "1, i el-.:;"" 
de lc .... im cr:-.ion ... ~.-· .... dest inava al dipòsit 
dc t'cm:-., t'OITL'."ponent a una qu:lllti tat de 
rcspcctil:l lllL'nt 20 i 12'1 mil io ns dc llo-
rins. l ~ l s costo:-. per :t l"adequ:tció dc l:1 
compo .... iciú dc pin:-.o:-. no estan inclosos 
en :tquv:-.tc.., -.;i l're:-.. 
El I <JHH.I ':tgricuhur:l i l"horticuhur:1 contri-
buïren :tmh l'I 2 "n (I "iO mili on .... de flo rins) 
als costo" tota 1-. :t nu:tl ... ( indo:-.o:-. impo~to:-. 
medi :trnhiental-.l. el.., qual:-. augmentar:1n 
:-.en:-.ihkrnL·nttenint en compte les rm:su-
rL·:-. po Itt iq u~.-·-. ,ret uak •\ i.\Ò;r l'ectar:1 bren-
dihilit :rt de molte.., cmprc~e:-. agrícol<..·:-.. 
..,ohrctot lc.., gra nge-. dc hc:-.t i a r porcí i :11 í-
cole ..... A corbeqüenci:r dc lc:-. mesures me-
di:lmhiL'nt:tl:-. .... ·c:-.tima que l'any 2000 el 
;~O "n dc k-.~..·m¡x~.-·:-.c-.dc r:1madcria intcn-
:-.i\ :1 tindr:1n prohlcmc.-. dc continuïtat, 
com t:1111lw e l I 0-20 °11 del:-. e:-.t:thlirncnt..., 
h01 in.-.. L:r retlucciú del nombre de porc ... 
:-.'e :-ot i m:r L'n un I ()" n i l:r d':r d co le:-. en un 
20 "o fi n.'> :tl ':t n) 20 I O. Per a aquellmatei'\ 
an) :-. 'e:-.tima la p(:rdu:t de lloc:-. de treball 
en un ... 1_1.000. 
El 19H9- 1990. d-. co-.to:-. net-. de col·lo-
cacio <.IL' l'em-. per :1 lc.., empn:'>e.'> dc r:r-
m:tderi:l intt.:n -.h a ( .... ohretot grange~ de 
porc:-.) eren d 'un:-. (l.OOO llorins: 1.000 en 
tran-.port. 2. "iO(lL'n impo:-.to:-. i "iOO pera la 
1 cnda dc l'e nh. A k.., grange:-. dc 1·aquc., 
lletere:-. :1que .... t:-- e< >:-ot< >:-. 1..·ren dc 600 florin~: 
"iOOcn tran .... port. l 'iOcn imposto:-. i SOper 
a l:1 \ enda dL· km:-.. P:trt del.'> imposto" es 
<.k·diqu~..·n :tl :t im L':-.tig:tciú per:Kon:-.eguir 
un:1millora <.k l:1 compo:-.iciódl..'l pin,o. La 
m:tjoria dcb 9 1milionsde llorin:-- invcni t:--
L' Il L' I dip<>sit del~ l'em:-. foren PL'r compte 
dl..' b r:11naderia dc 1 a que:- lleteres k:-.1:1 -
hl<.: .... pohr1..·s en emissions). 
\\ .llt1.1do dl· I;• n·gulado dds fl'lll" 
aJ., P;u.,os n.lixos 
Fems 
1:1 1992, b T'\ O rca litzú una :11 :rluació d1..· 
l:r rcgubciú dcb l'L-m~ per enc'irrcc del 
J\lini:-.tL·ri d'Agricu lwra, 1'\atura i Pe~ca 
( 1.1\ \')i el 1\lini...,tcri dc Sanitat, l ' rhanisme i 
¡\ lcd i Ambient (\'1{()¡\1). Ha:-.ant -M~ en ci,., 
trc . .., punt:, c:-.ment:ll.'>dcl Progr:r ma d'Acci<'> 
del.., Fcm~. L','> perillaren e ls pos:-.ihles es-
cen:lri .... dc 19<)'1 i 2000. 
Pinsos 
~egon .... b T'\0, b millora <k la compo.'>i-
ciú del.., pin~o~ okrL·ix po:-.~ihilit:1 t" tècni-
c rmcnt i L'l'<múmicament realitzable~ . Le:-. 
adcquacion:-. de l pin~ode porc'> i a1·ícole:-. 
con:-.i'>IL'i'\ en un:r ampli:tciúdcl si:--tem:1 de 
pithO'> en l'a~c~. la reducciÓ clel'i margl''-
de '-L'gllrL'I:tt de '\ i Pal pin ... o. una aplica -
ci(> limitada <.k l'en.1.im .{¡·tbase i una mi-
llora dc la com er:-. ió dc pinsos. Per al 
hc..,tiar hm í l:t reducció de la producciú 
de ro-.l':tt '>L'l'a pctit:t. mentre :-.·e,peraun:l 
rcdun:iú dc b producció dc nitrogen per 
un :rugn11..•nt dc !:1 producció dc llet. i un:r 
r~..·du cc iú dc l:1 qu:tntit<tt de ram:1tlleter. 
1\ ~~ol i r :1q ue~t.., ohjcct i u:-. rcq ucrc ix el des-
cm o lup:11llL'I11 d 'un:1 política estimulant. 
que no .. ::1con~cpr i r:'1 a h:rnsde l'a n) 2000a 
c: tu :-.a <.k k.., nccL·:-.~~tric:-. delihcracion:--
:lmh la indú:-.tri :t dc pin:-.o .... i l"ebhor: tciú 
d 'e:-.tudi-.. 
Distribució 
~cgons b T'\ O. ci ritme dc col ·locaciú <.k 
fem:-. en clmcrc1t podria mantenir-:-.c el 
1<)<).:; en lc.., t:l'\1..''> de 1990 i es rcduir:r 
L'I 2000. :ttc:-.a l 'e:-.tricta normati1 ·a :-.obre L'I 
corbllln. l ~b l'cms L'~ rcdi-.trihu i ran en zo-
nc .... que cnc:rra no tenen excedent:-. i a 
l'c:-.tr:lngcr. 
El sector ramader ha 
d'evolucionar per adap-
tar-se a les noves 
normatives mediambien-
tals que volen prevenir la 
degradació de l'entorn. 
El tractam e nt del s fems 
El gm crn ho landè'> t(·com :1 ohjectiu tr:I L·-
l:tr 6 milions dc tonc:-. de fem:-. d';~quí a 
l ': r n¡ 19<)') ( li ne:-. 2'10 .000 tonc~ dc ro~r: tt " 
l ':rnyl ¡\<¡ue:-.t:t quantitat de l'em:-. tract:lt :-. 
<c,pon;~r:'l :t l'c'>tr:lnger per l' \ itar l'.\CI..'s-
..,o~ de mineral.., no col·locahk .... a llol;~n­
da. T anm:IIL'Í'\ , ci tract:rment del.-. fem., 
auu:rlment <enl'ronta a do:-. oh:-.tadc:-.: 
• b ii1'>L'gUrct:tl pe l <¡Ue fa a la COI·IOCICiÚ 
dd producte final : 
• el dc:--cm o l u pa ment d 'una ho na c:-.-
tructur:l organi t.l.atil·:r i financcr:t per co-
brir el:-. co.., t o~ d ·~..·.\pi< >taciú. 
Per :ti\Ú, 0s mol t po'>:-.ih lc que el gm 1..'1'11 
no :1.'>:-.oleixi ni tan :-.o l~ el 'iO "n del:-. :-.cu ... 
ohjcct iu:-. en l:r dat:t indic:1d:1. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Amoníac 
La rq . :uLtciú dd..., kn1:-. te en gcnLTaluna 
inllucnci~t limil.ld:tl'n l:t rcdu t ci<'J d 'cmi ... -
-" ion-. dt· li , . . \c¡U l'-"l:l influ(:nci :t L'-" po-
dria ~tugnwntar pos:tnt m(·-. :ttcncio en la 
rcduccio dl.'! ni\ dl dc '\ tk·l..., pin!'>os i en 
1\•:-.t rL·mcnt d '.tnim.tl..., per :ttk·qu.tt·ion .... 
dl.'! pithn. '>\·-, lw ra que un:t fL·ducciú dl.'! 
I .::;" " tk· '\comporti un.t rcdun:io d 'L·mis-
.,io t k '\11 d 'un ... l lmilion-. t k· r..g. Si :1 
ai'o .,-hi :tfq.(l'i' una rl·duct io t k• l'en d 
pi n.,< l . .,-a prct i:t r:1 n de -.cgu id:t l'l'> dct1cs 
po-.itill'> en l:t gc ... tio dc km.., i dc l'arno-
ní:tl. r ... ctkula <¡lll' la rcduttio l 'I) k .... 
cmi .... ..,lon-. dc '\11 podril·n ,¡-....,olird.)O 
el 1 <J<J 1 i l'I .:;o " , d 2000. 
El model AUGIAS 
La T'\() h:1 dc-.l' l1\ o lup:tl un model dc 
c:'ilcul. A L (~ 1 ;\ :-i. pn dctl'lïllin:tr k -, con-
scqLiL·ncic-, mcdiamhil·nt:il:-. i ..... ocio-cco-
núnti<¡ul''> dc !.1 gt·-.tio dl.'!:-. ll'm-. en dik-
rcnh t·-.ccn:tri-.. 
\l (.I\\ L'"!. I intq.,:r.ll per: 
• un .,i.,lt'l1l:t tk gt·.,t i<'J dc l.1 ha-.c dt· da-
tk...,: 
• dmodd \l (; 1\\: 
• un modd dc dilu...,io dt·l:t u>lll:trnina-
ci<> .ltllH>-.fL-ric l . 
In put 
l.t'" d.ttk· ... ((li l' t .li introduir rdkctl·i 'en la 
siiU.It i o i k -. llll'"li l'l'" tk geo.; I i o q uc cd 
adopt.l l'l'll dilcrcnh l.t .... l'".l'Oil1 la mid:1 i d 
t ipu .... tk ... u pcrfkit· pl. tnt :1da e pt·r ('¡-.i 1 ipu.., 
dc :-.ol l. l:t mitj.1n.1 del ni' l'li dc l 'aigua 
:-.uhturania i l:1 qu.tnlit:ll d'animals perti -
(1ll" d '.tnimal. l.1 producciú tk fem.., i mi-
nc r:tl-. per .tnim.tl .1 l '"cal:t n.:gional. e(.., 
pl'ITl·nt.llgc ... d't·mi-.-.ion.., dc nit rogcn. t i-
pu-. dl· pr:11 i pn.,tu r:1. l'I t'. 
L"c:\.plicac iú dd lll< >dc tl'c!-.1 im:tcio c-. ha sa 
en l:1 cadena dt· nitrogt·n dc la lïgura I . 
C(UL' form :1 b h:t-.l' p1.·r al ... c:lkul -. i ....-n plic l 
a cad:1 f. ht·. 
El pri llll"r pa., l'" ~: I t.tlnd dc l'c.., pa i di ... po-
nihlc tk col ·lot.l t io dc fo.,l .th per cad.1 
.... upcrltt ic plan1.1da l'n t.ttl:t /on.t circular. 
Dcspres l''> c tlntl.1 l ' li., dc l'csp:ti dc 
col ·loc1ciú ~.:n (jlll' p:1:-.tura ~.· II K·stiar. La 
La cadena de nitrogen utilitzada al model AUGIAS 
Ttpus cl'annni11 Produccto 
de fems 
• ----, 
Producció 
al prat 
[ EmiSSIÓ~ d'amontac a la pastura 
Grau de nitrogen 
de fems antmals 
~ ········· .. ··: 
Regtm de 
n1trogen 
Úsd'ado:J 
L --;-
• • • I Rltrac1ó de. otffij 
a l'aigua 
subterrània 
quantit:tl dc kms qut· t's diposita al p rat 
L'" dt:dlll'i' dd nombre d ':tnimat... i la '>L'\ ':t 
l;"a dl· pmduccio. l'l'f :1 c 1da /Oil.l l'" 
dctcnnin.t qu.1n1 fo.,f.¡t d'origen .1nima l 
arriba :1 l:t ...,upt·rlkic pl.tntatb. l."c-.pai t k-
col·locacio <¡lll' .... ohr:tt':o. pot utilitt.ar per 
dipo ... i t:lr k-m o., animal-.. 1:1., fem:. que '>0-
hrin es col·loqucn en /onc.·-. adj:t ccm .... Si 
rc-.u ha (jlll' a l:t l'l'gio no queda l''>I)¡IÍ dc 
col·locacio. l'" pa rl:t d 'un cxcedc111 dc 
km . , ((lll' c lldr:1 tr:1ctar o exportar. Dcs-
pr(·s tk b dt·tcnninat i o dt· la IXI!'>IUra i l:1 
col·locacio tlds fcnl'> 1w r tona. l'!'> pot c ll-
cubr la !."·' d 'emi-.-. iú d 'amoní:tc m il-
j:tnc;t nl plTtl'nt.ltgl'" d\·mi-.sió per :1 la 
col· lot.lt'iú dd hc-.ti:lr .11.1 p.l-.tllra. arc ... -
t:lhk i b l'< >l ·loLit i o dd ... knh L'li comhi-
n:tcio amh l'I grau de'\ t'll fem..,. L:1 filtra-
CÏ<><.kl '\ L'"tktl·nnin.ll'll funció dl'! ti pu-. 
i CI:- c.k· l :-.<'>1. d qu:tl dqwn d 'un gran nom-
• ~~-
ProduCCIÓ a 
l'estable 
De nitrogen 
1nnuenc1a 
EmiSSió amoníac 
• • • • · ~ estables i L acumulació 
.......................... 
. . 
• 
Col·locació 
• 
Ernisstóo 
d'amoniac i 
coHocactó 
• 
I Distribució i tractament J 
hrc dc p:lr:lllll'trl'" com . per L"\cmplc. el 
regim tk '\ util it/a l o d tipu.., dc pa'>tura . 
l'n ;tqlll'"l l'"n·nari L'" IXIrLl'i:\. tk· la .,itu :l-
cio h:hic1. pe ro hi h:1 un t:'>pa i per a un 
tll':O.l' ll\ o lup:t llll' lll .1Ut(lllOI11 en <¡UL' <in 
clout·n f'<~ctor:-. súcio-cconòmit· ..... com el-. 
co ... to.-. :tddicion:tls per .1 l 'agricultura i l'I 
'>l'li i mpaclL'l'n L'l" nh dis d'ocu paciú. 
El-. rc-.u h;lt., l'" podl·n arxi,·a r atenent a 
dikfl'llh criteri -. dc cla-..., ificac io. com l'li:-. 
dc l "t·..,pa i dc col · loc<~c iú. la d i.,t rihucio 
t k-1., km.., per "li lwrficic pla111:1da o k-. 
t:"l's dc fihr:tt·io de l '\ , l'I q ual permet 
orit.:nl:lr l:1 gl•..,¡ j(J agncob c 1p ab e-;cen:l-
ri-. m(·., adcqu:1h dt•., del punt dc' i.,ta dc 
la prot~.·cciúdd mL·di .unhicnt 
